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ǊǊǊ
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ǊǊǊ
ǊǊЎ౎ᄹʶጷΒԱṊ
ǊǊḸ1ḹ࠴Мˠ௦౥݈ႃߔḱֆ౔͟ဓຣ੅ቤʼܼ᜼ள᫔ḸјќᎩޠˬ 2016ࣱ
2త 26௅ḹ
ǊǊḸ2ḹ̬௅Ḹ7త 25௅ḹృ௛ࢎڙॱӯ௲ѢʶषྙྙࣱᣏௐᄉཱྞḼృ௛ࢎ
ྙྙᢵቇᄆ᛭᛬ḼᄫЏ႔਼ࣛ਴Ḽาᑱᑱʶ౥࠴ᱤᐚǌḸளӧᎩٽࢵᮟ᥊ 2016ࣱ
7త 25௅ḹ
ǊǊḸ3ḹþੇԺ௦ઁᤇॆϡᐋˉ౎ϡᄉǌÿᤆ௦ၶ੣ʶ౥ᄉ࠴ጙᄫґణᤔѬᄉਆก
௦੼˓̠ጶጶ੣ǌḸ̠ඞᎩๅ෇ᮟ᥊ 2016ࣱ 7త 30௅ḹ
ǊǊΒԱ˖Ḽ᧙ជþ౥ÿୃᦠᄉࠪ៵ѫѾ௦þႃߔǋ࠴ᱤᐚǋၶ੣ÿḼᤇ̎ជᦏ
௦ᛪᇧ̠ሥᄉՏជǌᏪþ౥ÿڙǑဗ̼ලឥជЦǒḸ׷ҫӾ˹ᯝḼ2017ࣱኃʸྟḼ
̾ʽኤሥǑဗලǒḹi˖ᝌ᧕˝þ᧙ជḼᡱü˓ýᄰᤂḼܲၸ्̅ͳ࠴ᄉˋ᜴Ḹʻ
౥ݑብ /ʿᑇ౥ˠḹÿṋڙǑဗ̼ලឥ᜺ᔴជЦǒḸܰឥஓߥˀᆐቂѢྟᇪḼ2014
ࣱኃʻྟḼ̾ʽኤሥǑ᜺ᔴǒḹii˖ᝌ᧕˝þ᧙ជḼܲၸ̅ᣖ࠴ᄉྞ࿃ྫྷ੊౼̎൦
٧Ḹʶ౥ᨶᨐ /ˏ౥੣ഠीḹÿǌ௬ཨḼͺ˝᧙ជᄉþ౥ÿࣲʿᑞˀૈ̠Տជୃᦠ
΍ၸǌ
ǊǊС̅᧙ជþ౥ÿᄉୃᦠ᫇ᮤḼґ̠ᤈᛠ˿̾ʽᆐቂṊຣළ౔Ḹ1985ḹiiiǋᬇ
ጵḸ2002ḹivǋՀಯᦍǋѵ༰ᮺḸ2008ḹvǋృतࣰǋष௬੆Ḹ2009ḹviǋဌ௳ᘗ
Ḹ2010ḹviiǋᐅпݴḸ2013ḹviiiኍܷᦏ̯ԊௐˀРௐᄉᝇऎѫౡ˿þ౥ÿᄉ໥Ԫ᣾
ርԢ˞᜵ၸกḼˀ᧙ជþ˓ÿᤈᛠ˿ᣱౡḼࣲͭ෤๗Ԣఴ஠੝᜵ៀᄉᤇሗឥᝒဗ
៵ǌषʹᡐḸ1998ḹixǋष˦Ḹ2008ḹxૈѢþ౥ÿˀૈ̠Տជୃᦠᄉဗ៵ڙ԰ᤂ
̼ලឥ˖ԀథͳဗḼࣲͭలᜁࣸคःၸǌడͰḸ2010ḹxiၾၵḸ2012ḹxiiǋᰳ·
Ḹ2012ḹxiiiᝢ˝þ౥ÿᄉคӐ˞᜵௦ၿ̅ᎩፎࣰԻᄉ̖ၶḼॶူʼ໗ᡛ̠͂ᤜள
යऩᄉᭉයḼᏪԊԽځገ˶˝ФคӐଡΘ˿໷ڙځገǌի஠ޱḸ2012ḹxiv̯ဗథ
ុಉឥ஧౎ᄹḼ᧙ជþ౥ÿၸ౎νᯎ̠֖ઙ៵Տជᄉၸกᤆ̨ᬌ̅ՉܷᎩፎǋ᝶
ڲ֖˹᭦޴ͳ˖Ḽԯឥ˖ᤆᱤ᜸ᤇʶၸกǌӵ᧦ᖎḸ2012ḹxvᝢ˝᧙ជþ౥ÿν
ᯎૈ̠Տជᄉဗ៵ቿՋူਆᝢᅻഴय ICMူ᝶Ḽ௦ᝒᏧ֖եᏧР̙ᑧ˖ᄉ ICM
ᄉζোР̙ᤴ੆ᄉፆ౦ǌ
ǊǊఴ஠ᯪЎ̯Рௐᝇऎࠪॆґ᧙ជþ౥ÿˀૈ̠Տជୃᦠဗ៵ᤈᛠଠзḼඊᣖ
᧙ជþ౥ÿ֖Ф̴Ժˀૈ̠Տជୃᦠᄉ᧙ជþ˓ÿþՏÿþͮÿǌཨՐ̯Ԋௐᝇऎ
ѫౡþ౥ÿˀૈ̠ՏជୃᦠᄉҮځԢ໥Ӑᡸफ़ḼૈѢ԰ᤂ̼ලឥˀဗ̼ලឥ᧙ជ
þ౥ÿˀૈ̠ՏជୃᦠᄉऩՎǌణՐࠪဗ̼ලឥ᧙ជþ౥ÿԺРဗᄉૈ̠Տជᤈ
ᛠѫዜॅጩḼѫౡФʿՎᄉឥ˦ྱड़Ḽ੼Ѣဗ̼ලឥ˖᧙ជþ౥ÿԺˀૈ̠Տជ
ୃᦠᄉԓځǌ
ǊǊఴ஠ΒԱڨलᒬ CCLឥ஧ंǋBCCឥ஧ंǋឥ஧ंڙጲԢ̠ඞᎩḼКᦉΒ
Աಕ௙Ѣܪǌ
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̃ဗ̼ලឥ˖᧙ជˀૈ̠Տជୃᦠᄉৰх
ǊǊఴᓫ˞᜵̯Рௐᝇऎඊᣖ᧙ជþ౥ÿ֖þ˓ÿþՏÿþͮÿڙˀૈ̠Տជୃᦠ
ௐᄉऩՎǌ
ǊǊǊ᧙ជþ౥ÿˀૈ̠Տជୃᦠ
ǊǊ᧙ជþ౥ÿˀᤇ̎ૈ̠ՏជୃᦠᄉͮᎵʶᓉథˏሗḼФʶḼþஜជ +౥ÿґ
ᎵḼԀþஜជ +౥ +ૈ̠Տជÿ Ḹʽ஠ኤሥ A्यḹṋФ̃Ḽþஜជ +౥ÿՐᎵḼ
Ԁþૈ̠Տជ +ஜជ +౥ÿḸʽ஠ኤሥ B्यḹḼΒݟṊ
ǊǊḸ4ḹ͛ឬΰᘺ˿ʶ౥ԤߔḼࡂኍ̅઴థ˿ஞ˓Ӡ̃௠एǌḸǑ͛ឬΰᘺ˿ʶ౥
ԤߔḼࡂኍ̅઴థ˿ஞ˓Ӡ̃௠एǒॱ్ܿ 2016ࣱ 5త 24௅ḹ
ǊǊḸ5ḹ᳦ᇕᏤࣱ࣍ᣏௐϊ˶௦࠴ᱤᐚʶ౥Ḽʿ᣾ឹ෤థཁᳫԊԽփḼਕԩʶʽ
̴ڙǑՖ࣊ˀ៽ᚠǒ᧖ᄉᤴۋ ........ḸǑᏤ˴᫂ᬇ͚ᭌᄉϛԦኪ̣˥ ᤇ̎ႃ௠ᄉԦ
ۋ੥ᄽᄉᣰᅊᅒḱǒ̠ඞᎩ 2016ࣱ 8త 4௅ḹ
ǊǊథௐ˶Ժ̾þஜជ +౥ +्ࠓជ +ૈ̠Տជÿ੊þ्ࠓជ +ૈ̠Տជ +ஜ
ជ +౥ÿ्यѢဗÿḼΒݟṊ
ǊǊḸ6ḹጻ̅థʶ൛᏾఺Ժ̾ᝧ̠þ߶Кڠÿϡʶ౥߶᭡ᄉᎾႃߔ੊Ꮎݘ˿ǌ
ḸǑ̍ᯰᤥþᦉѫ๖ᮂÿ᏾఺ǒᎩ௛ஜᆉᮟ᥊ 2016ࣱ 8త 1௅ḹ
ǊǊḸ7ḹᙉཨᤇᦉҚ 2013ࣱࡂࣂፂ఼᭞Ḽͭᝧࣱጡ 40ᄉݜੵ໥ 15ࡦᄉ࠵ݘḼ
Եᑞឬ࠭໥ࠪݜᄽᄉॡథζॶղǌᬓ˿ʽᅊᅐథ̎ʿࣰᄉᜭᄕḼஞͳᄹʼԜΙே
௦ዟߊ࠵ݘʶ౥ǌḸǑౣॶݟᄉሑ˟෇ࡢᎾݟႆ шᴓݘᇷ੅᧖੅ܰᄊܷުǒ̠ඞ
Ꭹ 2016ࣱ 8త 3௅ḹ
ǊǊͭᤇˏሗ्यᄉᛪ᣹஌౦˶႔థʿՎǌ̯ឥกᝇऎ౎ᄹḼϱบᇻḸ2001ḹxvi
ᝢ˝ A्य௦þ࣡᜺ឥࣿḼ௦̓ᬄԤழՂቆ᜸਄ǋ˷̾˝࣡ᄉÿḼឬពᏧ߶ଅ B
्यþᤇሗԥ࣡᜺ᄉឥࣿÿḼࡂ௦˝˿΍ B्यþ੆˝ซ਒ᄉཤཁḼఌᇧեព̠
᜵઄Ͱᤇ˓ཤཁ੝቉ѢᄉζোÿǌΒݟṊ
ǊǊḸ8ḹ᭽ᓧ၌̨њ࣯ыᄉݢࠓࡂþភၶÿ੆ʶ౥ᎾݘḼᬱ̾ᄰζǌḸǑϷܷ᭽ݘ
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ᇷᓉᐨᄆ᠁Ꮎ ౜ጹᅊጲ +௬ᄆםᒖ଍ᕚǒ̠ඞᎩ 2015ࣱ 3త 16௅ḹ
ǊǊḸ9ḹᎾݘʶ౥යࣛᡋḼࠑ᧖ϳ३পǌḸݾᔙᎩḹ
ǊǊþʶ౥Ꮎݘÿ௦߿˖ፆౝḼڙԱ˖ܲϡᛪឥ੊ࠕឥḼʶᓉʿᑞϡ˞ឥǌþᎾݘ
ʶ౥ÿѶ௦ஜ᧙ՐᎵᄉ߿˖ፆౝḼڙԱ˖ܲ˝ពᮤǌՎௐḼþ౥ÿˀૈ̠Տជୃ
ᦠௐḼ͗Ѡ௬ૈ̠Տជᄉᢵ࡚͊বḼᤇཁ࠱͗ڙՐ஠ 4.2ᝦ᝶ǌ
ǊǊ̯ឥ˦֖ឥၸᝇऎ౎ᄹḼA्यឥ˦ᛪሥ᧙ḼӬ࿗΍ၸʿᒬበḼܲࠪʼʽ஠
థΙᠺṋB्यᛪᬇᤗḼԺ̾࿗በ੆ԱḼ˞᜵ၸڙ៊ឥͮᎵḼ˞᜹বఝुḼХథ
ѻ߿֖᝿͈ব᠎ǌᬇܭၑḸ2015ḹᝢ˝þüՏ ·ஜ ·᧙ýፆౝࣛథඊᣖुཉᄉਕ
ৰᓣॐḼਕՃ਒։ඊᣖใḼᛪᇧឬព̠ࠪ੝ૈࠪ៵ᄉѻறǋ᝿͈֖˞᜹খऎǌᤇ
ሗѻற֖᝿͈Ժ̾௦ൣ᭦ᄉḼᛪᇧᡁՎ੊ᜢੳḼ˶Ժ̾௦᠆᭦ᄉḼᛪᇧࠪ៵ᄉʿ
ᡛǌÿxvii ΒݟṊ
ǊǊḸ10ḹஞ᣾ࠓᄉष൐ԠԪᑴ˿Ḽݝݝᄉʶ౥Ꮎݘख़ऄ෤˿ḱḸల౎Ꭹᇪ͗ᮟ
᥊ 2016ࣱ 8త 3௅ḹ
ǊǊḸ11ḹᛠᡋᄉᛪৰӉϫچਥ੆ࠃҦᎩጙḼ߶᭡ௐ˶௦Ꮎݘʶ౥ǌḸለࢶள᫔Ꭹ
2016ࣱ 8త 9௅ḹ
ǊǊΒḸ10ḹݟ౦૰੆Ѻ૿þख़ऄ෤˿ÿ੊þݝݝᄉÿԱߔᦏʿ੆በṋΒḸ11ḹ
Ԝ૿þ߶᭡ௐ˶௦ÿࣲʿॕֽஞ˓Աߔឥ˦ḼХథुཉᄉ˞᜹᝿͈˦ǌϱบᇻ
Ḹ2001ḹᝢ˝þॆஜជቆͮ᫆ՋḼԀ̨ᬌ̅þʶÿௐḼþՏ +ஜ +᧙ÿፆౝѠ௬
ᝒᏧࠪՏជ੝ૈᄉ౼ሗ᝿͈ḼॆஜជቆͮधஉḼԀஜជʿᬌ̅þʶÿௐḼஞ˓ፆ
ౝᛪஜ᧙˦ÿḼԀᎾݘఴᢵᙉཨ෤థνᯎជឥḼͭФఴᢵᘓդ˿ᝒᏧḸspeakersḹ
ࠪ౼ʶࠪ៵ᄉൣ᭦᝿͈ǌвΒݟṊ
ǊǊḸ12ḹ᤯᣾ᆀᆀіܸᄉណᰁḼੇຆຆڠᜁԦဗ੝խलḼԺ৸ᄉ௦ੇ̨̨௦ʶ
౥ཛˌḼ੝̾˶ࡂԵᑞ࠱Фͺ˝ੇᄉ݋஦ᄫಕ˿ḱḸǑᄽႃ̠ᄉڮᰐ ᡸᘹኃٽ̼
ԦဗណᢻઐնǒளӧᎩளӧීᢻ 2012ࣱ 8త 15௅ḹ
ǊǊḸ13ḹ಩૵ˋᖀʶࠑఴڠᎩቢᄉុಉஜ૵Ḽథ 80.87%ᄉᎩԣᒬᝢ˝௦þЦ
ۋཛˌʶ౥ÿḼ̨థ 19.13%ᄉᎩԣᛪᇧþࣂୋᑱཛˌᛠѴÿḼФ˖ܷᦉѫᎩԣၴ
ᒯ৲֏þ˖౮˖੆ኘߔ˿ÿǌḸ̠ඞᎩ˖ڍР̖Жள᫔ 2014ࣱ 11త 5௅ḹ
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ǊǊΒḸ12ḹ௦௙௬ᄉሥ᧙˦ḼΒḸ13ḹѶᛪဗѢ௙௬ᄉ˞᜹᝿͈˦ḼᎩԣ͂
ᝢ˝ᒬᢵХܫ [+ቃ ][+ᆁ ][+૛ ]ኍ᠆᭦ឥ˦ྱड़ǌᬇв᫹Ḹ2015ḹxviiiՎಧᝢ˝
þՏជ +ʶ᧙ÿಪय˖ՏជХథ [+̠ ]ឥ˦ྱड़ௐՎಧᛪᇧ̠ࠪᄉ᝿͈ḼФͺၸ
௦Ѡ௬ឥ˦ǌ
ǊǊథௐ˶͗Ѣဗþૈᇧ̼ជ +౥ +ૈ̠Տជÿᄉ्यḼΒݟṊ
ǊǊḸ14ḹᄹࠆ͂௾᥅˝ͷ஠ˬਕҁþ৳৸ÿḼᝢ˝ᤇͮథᮧǋథᢵ౅ǋథ̂ˉᄉ
ႃ̠Ḽঞ˥͗ಫڙ᫶࠴̀ᤇ౥ܷᴓలުݘ᭞ࣱᢵʼփṏḸǑ46ࡦΙཨӬᢵᄉ᫶࠴
̀ḼФࠃ˶థॡ᫄ܲЏཁǒ̠ඞᎩᬎ᜴ᮟ᥊ 2016ࣱ 8త 4௅ḹ
ǊǊ̯Ր஠ᬃेᄉૈ̠Տជ˖ḼԺ̾ᄹѢḼܷᦉѫᦏ౎ຸ̅ᎩፎḼ࡚̅ளជឥḼ
ͭ˶థᦉѫ࡚̅ၶา࣡ၸᄉૈ̠ՏជḼඊݟþᏤ࣍ǋߥ᫁ǋᏤМǋඞࢹÿኍǌॆ
ᤇ̎ជឥ֖᧙ជþ౥ÿୃᦠௐḼځ˝ᝒᏧḸspeakersḹज़ज़ࣛథᒬٗ੊ሥᡁᄉឥ
චḼԀࠪᒬᢵʶሗൣ᭦੊᠆᭦ᄉ˞᜹᝿͈Ḽځ൤ʶᓉԵ͗̾ B्यѢဗǌඊݟṊ
ǊǊḸ15ḹܷߥᏤ࣍ʶ౥Ḽʼߥయయళ੺இԃጭᄉௐϊԦဗʶ݈ᗉԃጭḼኃʶᮅ
Եз˿іᛠߙþᏤ࣍Ḽੇʿ͗ḼՐ᭦ʿၸᄹ˿Ḽ؀˶෤зǌÿॆੇᏡҁኃ̃ᮅᄉ
ௐϊḼᏤߔԩ৲˿ḼᤆథʶᛠߙṊþᏤ࣍Ḽ;ʿᄰζੇ௦աḱÿḸǑܷߥᏤ࣍ʶ౥Ḽ
ʼߥయయళ੺இԃጭᄉௐϊԦဗʶ݈ᗉǒᆀ஠ߥᎩ 2015ࣱ 6త 3௅ḹ
ǊǊḸ16ḹஅҁ࣋׍ߥ᫁ʶ౥ǌḸǑಢᕘᄉ˃࡚ᖶᕹǒ࠴ឬ᫝ឳᎩ 2016ࣱ 8త 18
௅ḹ
ǊǊ̯ʼ஠Ժ̾३ᅻḼဗ̼ලឥ˖᧙ជþ౥ÿˀૈ̠Տជୃᦠᄉဗ៵ᣖܲḼ˄ܲ
᜸̅Ꭹፎ֖ޠˬ޴ͳ˖Ḽᜁ᧙ជþ౥ÿ੝νᯎᄉૈ̠Տជܷ࡚ܲ̅ᝢᅻዜૈ̠Տ
ជ1ḹḼࣂܾԜ [+्ͳ࠴ ][+Ҧ᧙ि ]ᄉឥ˦ྱड़ǌᏪជЦ˖ᄉ᧕˦þ्ͳ࠴ǋᣖ
࠴ᄉྞ࿃ྫྷ੊൦٧ÿఝʿᑞࠪᤇሗૈ̠ဗ៵ᤈᛠᝌ᧕ǌ
ǊǊ᤯᣾೜ጉ2ḹḼణ௉ᄉ᧙ជþ౥ÿሥ᧙ૈ̠Տជᄉឥ஧ڙ 2007ࣱѢဗḼABˏ
1ḹ  ߶ং͚Ḹ2010ḹဗ̼ලឥૈ̠Տជѫ੆ʻዜ Ṋ̝ ࡚ዜṋᇪ͗ዜḼᝢᅻዜǌᝢᅻዜᄉդ˦௦
̯̠ᄉᝢខழ᭦ૈሥ̠ᄉḼ̠̾͂ᝢᅻ̂ྫྷᄉྱཁ੊ழय˝಩૵Ḽᛪ᣹˿̠ࠪᒬᢵԢ̴̠ᄉᝢ
ᅻ᝿͈ǌఴ஠ᄉឥ஧̯ЮࠓʼӉહʻዜḼ̯ͭឥၸᝇऎѫౡḼѶᦏ࡚̅ᝢᅻዜૈ̠Տជǌ
2ḹ  ᤯᣾ࠪ CCLǋBCCǋឥ஧ंڙጲ֖̠ඞᎩᄉ೜ጉḼCCL֖ឥ஧ंڙጲࣲలԦဗ᧙ជþ౥ÿ+
ૈ̠Տជᄉឥ஧ḼBCCḸ೜ጉ˿ 10000్ឥ஧ḹ֖̠ඞᎩѶథܷ᧙ᄉᄰСឥ஧ǌ
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ሗ्यՎௐߚڙḼΒݟṊ
ǊǊḸ17ḹڙ CYʼԦဗʶ౥࠴Ꮎݘ ~~~ॡԺྕ׌ǌḸܸ๭ᇪӜ 2007ࣱ 11త 19
௅ḹ
ǊǊḸ18ḹੇ௦͕᠎ܷᎾݘʶ౥ǌḸᄇऎ᠚աᑊൠա 2007ࣱ 10త 28௅ḹ
ǊǊ˧ՐԺˀ᧙ជþ౥ÿୃᦠᄉૈ̠Տជ᣽ᤳᜁዜ଍คӐḼស᜸ᬃेǌ
ǊǊǊ᧙ជþ˓ÿþՏÿþͮÿˀૈ̠Տជୃᦠ
ǊǊ̯ឥกᝇऎ౎ᄹḼ᧙ជþ˓ÿǋþՏÿǋþͮÿᦏԺ̾ 2.1˖ᄉ AǋBˏሗ्य
ѢဗḼ˶Ժˀૈ̠Տជୃᦠǌ̯ឥၸᝇऎ౎ᄹḼ᧙ជþ˓ÿڙǑဗලǒ˖᧕˦˝
Ժ̾ˀ෤థ˃ၸ᧙ជᄉՏជḸథ̎Տជᬓ˿˃ၸ᧙ជ˧ܰ˶ᑞၸþ˓ÿḹୃᦠḼ
ڙǑ᜺ᔴǒ˖᧕˦˝ၸ̅Ӭ࿗ᄉ̠੊ྫྷ̾Ԣ෤థ˃ၸ᧙ជᄉ̂ྫྷḼ˶Ժၸ̅ʶ
̎థ˃ၸ᧙ជᄉ̂ྫྷ 3ḹḸˏ˓̠ḹṋ᧙ជþՏÿڙǑဗලǒ˖᧕˦̨˝ၸ̠̅Ḽڙ
Ǒ᜺ᔴǒ֖Ǒဗ̼ලឥЛᄇជܘᝠఴǒ˖᧕˦˝ၸ̅Хథ౼ሗᢵ͊ᄉ̠Ḹ̊Ӡܲ
Տࢹ̠ /ஓտʻӠՏḹṋ᧙ជþͮÿڙǑဗලǒ˖᧕˦˝ၸ̠̅Ḹդ஛਒ḹḸіͮ
ࠆ̠ḹǌԺ̾ᄹѢḼᤇʻ˓᧙ជ̯ឥ˦ᝇऎ౎ឬḼþ˓ÿ௦คӐ᧙ជḼі˪੝థᄉ
ૈ̠ՏជᦏԺˀФୃᦠ΍ၸḼځ൤௦෤థಕ᝭ᄉṋᏪ֖᧙ជþՏÿþͮÿୃᦠᄉ
ૈ̠Տជ۲ఴᦏ௦థᬌ్͇҃ᄉḼځ൤ᦏ௦థಕ᝭ᄉǌ
ǊǊǊˀૈ̠ՏជୃᦠௐḞ᧙ជþ౥ÿˀþ˓ÿþՏÿþͮÿᄉࢿऩ
ǊǊ̯ 2.1֖ 2.2˖Ժ̾ᄹѢḼ̯ឥกᝇऎḼ᧙ជþ౥ÿǋþ˓ÿǋþՏÿǋþͮÿڙ
ˀૈ̠Տជୃᦠௐ෤థࢿѾǌ̯ឥၸᝇऎḼ̾ᬃे˖Ժˀ᧙ជþ౥ÿୃᦠᄉՏជ
˝ԟཱḼˀþ౥ÿǋþ˓ÿǋþՏÿǋþͮÿୃᦠᄉૈ̠ՏជՉథʿՎǌ
ǊǊǊ᧙ជþ౥ÿˀþ˓ÿᄉࢿऩ
ǊǊþ˓ÿ௦คӐ᧙ជḼі˪੝థૈ̠ՏជᦏԺˀФୃᦠ΍ၸḼԺˀ᧙ជþ౥ÿ
ୃᦠᄉૈ̠ՏជḼڨԺˀþ˓ÿୃᦠǌݟʽڎ੝ᇧṊ
3ḹ  Ǒဗ̼ලឥЛᄇជܘᝠఴǒᝢ˝᧙ជþ˓ÿ᤯ၸ̅˓ͳ᧙ជǌၸ̅෤థ˃ၸ᧙ជᄉ̂ྫྷǌ˶
Ժၸ̅౼̎థ˃ၸ᧙ជᄉ̂ྫྷǌ
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ǊǊΒݟṊ
ǊǊḸ19ḹኃ̃Ḽॆ̠̂˶᝴ᤆ෤Ꮴ࣍ᄉ᝼˹Ḽͭݜ௦ࣶஓ˃ˉඋˉḼ௦эᏤ࣍
ʶ౥Ḽᤇʶཁੇ͂ʿឞ঒႔աḼᥦ˝̣˥˃ˉᄉࣶஓѢᢵḼԁߥʿҁࠪߦߔᄉྕ
փṏḸǑๅ෇ᥒࣶ࣍ᘻय़Їቧ࣡ϡ٨೔ ॕֽ੊ͦᬣጻၶǒ̠ඞᎩก҃ᮟ᥊ 2012ࣱ
10త 28௅ḹ
ǊǊᤇ్ឥ஧௦೜ጉ᣾ር˖׬ʶʶ్ൣयऎᣖᰳᄉ˹᭦ឥឥ஧ḼþᏤ࣍ʶ౥ÿᤇ
᧖૰੆þᏤ࣍ʶ˓ÿ௦Ժ̾ఢ૰ᄉḼᏪ˄̯ஞͳᄉឥ஧೜ጉ౎ᄹḼþᏤ࣍ʶ˓ÿ
ఝቿՋФឥܑ֖ឥͳ᮲ಪǌ
ǊǊͭþ˓ÿ֖þ౥ÿᄉୃᦠ्य႔థʿՎḼA्यʽḼþ౥ÿˀþ˓ÿԺ̾ఢ
૰΍ၸṋB्यʽḼѶܲၸþ౥ÿḼᣖ࠵ၸþ˓ÿḼណඊᣖṊ
ǊǊḸ20ḹڙԀ࠱୦Ѣᄉ႖ܰኼ˖Ḽ᭦ࠪþ˖ڍᄉݘᓧ̠ඊᣖ؝൓גʶͮÿᄉଡ
᫇ௐḼᐅᄯᄉ̴ˌඒ෤థᢸ᫄ḼᄯଋឬѢ˿ᒬࣁॶ˖ᄉþణྕÿḼᛪᇧþᔴссḼ
෤థӐݢᄉௐϊॡ໠̜ÿḼᄹ౎ᔴ྘ᄉ᱊ҦԠ੆ҩþΰᖌÿ˿ʶ౥࠴ᱤᐚǌḸǑᔴ
ссገᮧᖌᡁ þݜʿӐݢௐॡ໠̜ÿǒ̠ඞᎩޠˬᮟ᥊ 2016ࣱ 7త 21௅ḹ
ǊǊḸ21ḹॶႺ̴ᄉዟˌؖពṊþࡂʿᑞ૰ˏ˓࠴ᱤᐚ౎՘ḱੇᄹృ௛ࢎǋᯰܸߴ
ࡂʿᩱḼᤇ᫻ࠓඊԓЎᥦ˓ᤆݝփḼʿᑞᝧܷ࣍Ћᄆ঄า׹ǌÿḸǑʶ˓ᦏʿ႐ ܼ
᜼௢௸ܷᮿþ࠴ᱤᐚÿʽಷ˿ǒ̠ඞᎩМᄝ᜵᫔ 2015ࣱ 2త 15௅ḹ
ǊǊΒԱ˖ᄉþ˓ÿ֖þ౥ÿఢ૰Րࣲʿॕֽஞ˓Աߔᄉᛪ᣹ḼвඊᣖṊ
ǊǊḸ22ḹཨᏪḼᤂ௅ݸߔֺ஠௲Ѣృ֘ 24ࣱґᄉඋˉ᝼˹ḼԁᝧᎩԣܷ֏Ṋ
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þ֘׍˶డፂ௦࠴ᱤᐚʶ౥փḱÿḸǑ᣸߰ӻ᜼Տ٘þឬԯÿ౎ᜂ ృ֘డॆþ࠴ᱤ
ᐚÿǒ̠ඞᎩ͛޴ᮟ᥊ 2015ࣱ 4త 28௅ḹ
ǊǊḸ23ḹנ߈֖ృ௛ࢎǋ᧾ලᓡǋ᭐तӧኍኍຠԻЮڠՉሗ࠴ᱤᐚʶ˓ʿᖿᄉ
ៀ˿ʶ᥅þহྕÿḼנ߈˶௦ܴ˿ḱḸǑసζ৻ѵ̕ᖦܷ PK จํԃԦឹణᎾǒ̠
ඞᎩௐ࠺ᮟ᥊ 2015ࣱ 6త 30 ௅ḹ
ǊǊΒԱḸ19ḹ˖þ࠴ᱤᐚʶ౥ÿݟఢ૰੆þ࠴ᱤᐚʶ˓ÿḼþ࠴ᱤᐚÿᄉ̠ྫྷྱ
ड़ࡂ͗థ੝૮ᏱḼʿݟþ౥ÿᄉᛪ᣹஌౦ǌΒԱḸ20ḹ˖þ࠴ᱤᐚʶ˓ÿࣲʿ
௦þૈ̠Տជ +ஜជ +˓ÿᄉ्यḼþʶ˓ÿः֖Ր᭦ᄉþʿᖿÿ्੆þXʿᖿÿ
ᄉፆౝ्यǌՎಧḼڙឥ஧ंᄉ೜ጉ᣾ር˖Ḽþૈ̠Տជ +ஜជ +౥ÿѢဗᄉᮟ
ည᜵ᤉᤉᡓ᣾þૈ̠Տជ +ஜជ +˓ÿǌ
ǊǊǊ᧙ជþ౥ÿˀþՏÿᄉࢿऩ
ǊǊԺˀþ౥ÿୃᦠᄉૈ̠ՏជḼˀþՏÿథᦉѫ᧗ՋḼݟʽڎ੝ᇧṊ
                  
        
                  ǊǊ                               ౥                                      Տ
ڎ 
ǊǊԺˀ᧙ជþՏÿୃᦠᄉૈ̠ՏជܷܲХథʶ߿ᐋˉᢵ͊Ḽځ൤ڙၶา˖ʶᓉ
Ժ̾ឬþʶՏஓ૾ÿḼͭʶᓉʿᑞឬþʶՏ࠴ߦЇÿǌ̯ᬃे੝அᬶҁᄉૈ̠Տជ
౎ᄹḼᦉѫ̼ᛪᐋˉᢵ͊ᄉૈ̠Տជ˶Ժ̾ᜁþ౥ÿୃᦠḼΒݟṊ
ǊǊḸ24ḹఴ̠ዴᇷመӝၶʶ౥Ḽᡙ̂ྱѾܲḼᝮʶ͇աḼథʶ˓Ⴠ̠ѷ౎ˏܸ
ᤆʿ᤟ःḼ᫒ᅋ᜵ѢᬒḼӝၶՉሗᝌ᧕ḼʿူᝌǌḸዾ̂ᄇመḹ
ǊǊ߽ͭᐋዜǋᐋሥዜኍḼൣ यবǋஊ෴বឥͳᓣॐᄉૈ̠ՏជܷܲԵᑞˀþՏÿ
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ୃᦠ΍ၸḼॡ࠵ˀþ౥ÿୃᦠѢဗǌڙឥ஧ᄉ೜ጉ᣾ር˖Ḽ˶࠺లԦဗþᄴ᫁ǋ
̠ܷ̼ᛪǋማ˹᫁ǋᇪመᬒᬒܢÿኍዜͪឥ஧ǌϘ३ซ਒ᄉ௦Ḽ߽ᐋᣖͯḼඊᣖ
᠚ᤂᄇހၶาᄉ߽ᐋૈ̠ՏជḼΒݟþඞ᝜ǋ˹ ᝭տǋె ஂ˹ÿኍԁԺ̾ˀþ౥ÿ
ୃᦠǌΒݟṊ
ǊǊḸ25ḹ࠴ඞ᝜ʶ౥ḼᒬᤗᒬឬǌḸᨠᛝᎩᨠᛝи̂˧Ǒ᝜ࠢ஋̂ǒ2013ࣱ 9
త 24௅ḹ
ǊǊځ൤Ḽ௄Ժˀþ౥ÿୃᦠḼ˶ԺˀþՏÿୃᦠᄉૈ̠Տជ௦ܷᦉѫХథᢵ͊
ᄉૈ̠ՏជḼͭᢵ͊ᣖᰳǋൣयবᣖुᄉૈ̠ՏជԵᑞ֖þՏÿୃᦠḼԥ˧Ḽ᭣
ᢵ͊ዜૈ̠ՏជѶܷܲԺ֖̾þ౥ÿୃᦠǌ
ǊǊ֖þ˓ÿᄰͪḼA्यʽḼþ౥ÿˀþՏÿԺ̾ఢ૰΍ၸṋB्यʽḼѶܲ
ၸþ౥ÿḼᣖ࠵ၸþՏÿḼΒݟṊ
ǊǊḸ26ḹੇЎٿॹʽ˧ґ֖౼̠ᄉៀពḼХͳᄉ਒ধ௦Ṋᦓ̠ڙʶ൒МՂጷጺ
ᄉ۱ᝪનࡘาҮ˖ʶܸ˧Ю 3൒࠱ࠕᯝੜᫍᄉઙපᯰೊ܃ͰḼ੝̾ᤇ˓௃਒ᫍ
ᜁ͛୦ᄉζো᮷᮷ཨЙ౼̠᏾హ˖Ḽፆ౦̴ݡᒬᖦᘘڠፋੇʽ߿˦ Ṋੇ ௦ʶ౥఼
੣Ḽʶ౥ᯰೊ఼੣ḼᏪ˄˃఼ᰳುᯰೊ ḸǑੇ௦ʶ౥఼੣ǒৰୱḹ
ǊǊḸ27ḹڍᬄڙጲ˃ሼṊ૵ᖦ।ࠕǑᯰࡈડМઐǒ2త 6௅ઐ᥊ḼᎾڍ঳ፑྱ
బ௾ʼֆ௅ڙଋԩለАலႂ᜼Իᄉ᧓᝺ௐᜁ᫇ҁࠪ௾̚௦þʶՏ఼੣ÿঞ˥ᄹௐ
ឬḼᎾڍ˶థॡܲþ఼੣ÿḼڙᤇ˓᫇ᮤʼḼᎾڍࣲʿຌᄆǌḸǑᎾႂ᜼˞୦ሥ௾
̚௦þ఼੣ÿ ྱబ௾ٿःṊᎾڍ˶ʿຌᄆǒ̠ඞᎩڍᬄڙጲ 2017ࣱ 2త 6௅ḹ
ǊǊḸ28ḹݘ˞௦ᄽൣՏ᫂᫓ሑḼႃ˞௦ෛ᳭ࠣᝒᄉআ྾ǋ఼੣ʶ౥ṋՏ᫂᫓ሑ
ࠑᆠ̠̑ՐḼʹʺຆຍʽḼ૯ҁʶԵ఼੣ǌḸǑՏ᫂᫓ሑˀ఼੣ǒ͎̠ᅜᅜḹ
ǊǊΒԱḸ26ḹþʶ౥఼੣ÿԺ̾૰੆þʶՏ఼੣ÿḼͭ௦ᛪ᣹஌౦͗ˀԓԱథ੝
ࢿѾṋΒԱḸ27ḹ௦ள᫔ឥͳḼඊᣖൣयḼþʶՏ఼੣ÿʶᓉʿԺ૰˝þʶ౥఼
੣ÿṋΒԱḸ28ḹ௦౎ᒬᎩፎள޴ͳ࠴ឬḼͺᏧڙзͺௐ˝᣹ҁௐ࠺໼ึᄉзͺ
஌౦Ꮺ҈਒΍ၸþ఼੣ʶ౥ÿ֖þʶԵ఼੣ÿᤇಧᄉྱ൳ᛪ᣹्यḼݟ૰੆þʶ
Տ఼੣ÿḼᛪ᣹஌౦͗థ੝૮ᏱǌᏪڙ೜ጉ᣾ር˖Ḽþ఼੣ʶՏÿࣲల೜ጉҁǌ
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ǊǊǊ᧙ជþ౥ÿˀþͮÿᄉࢿऩ
ǊǊԺˀþ౥ÿୃᦠᄉૈ̠ՏជḼˀþͮÿ˶థᦉѫ᧗ՋḼͭ௦ඊΒ᭣࣡࠴Ḽݟ
ʽڎ੝ᇧṊ
                    
                                                           ౥                                       ͮ
ڎ 
ǊǊˀþͮÿୃᦠᄉૈ̠Տជڙឥܑ˖ʶᓉᦏࠪᜁૈሥᏧդథ஛਒Ḽܲڙൣयǋ
˹᭦ឥͳ˖ѢဗḼᏪþ౥ÿѶܲѢဗڙޠˬᎩፎ޴ͳǋԯឥឥͳ˖Ḽځ൤ԺՎௐ
ˀ̃Ꮷୃᦠᄉૈ̠Տជᣖ࠵ǌՎௐḼځ˝ˀþͮÿୃᦠᄉૈ̠ՏជḼܲ̾ A्
यѢဗḼᏪˀþ౥ÿୃᦠᄉૈ̠ՏជḼB्यᣖܲḼ˶࠭ᒰԺՎௐˀ̃Ꮷୃᦠᄉ
ૈ̠Տជஜ᧙ᣖ࠵ǌΒݟṊ
ǊǊḸ29ḹ2017ࣱ 3త 1௅Ḽष౼᤯᣾ॆڠ̓᤯ᤁᣤࡌጷጺᄉǑᎩፎᮔጝѢሜී
ᢻᰁ᯹տ᝼ǒᏥណḼซб੆˝ᎩጝᢻՂ఺Ḽࣲ΍ၸᎩፎࣰԻଋҁ˿ʶͮ˱ࠆḼՐ
ڙᡸʼᛠ᯹ௐୢʼᛠ̠ᠺ౼Ḽᤴ੆Ф˴ጞ͝൴ǌḸǑ୰ᒬ࠱ሒࠑᢻซб˝Ꭹጝᢻ׷
ˉኃʻᏧᬖԺ̾Б᠉ǒ̠ඞᎩก҃ᮟ᥊ 2017ࣱ 10త 21௅ḹ
ǊǊḸ30ḹʶ౥˱ࠆṊڃ᠓ᄉݒᮿॡࠃ৻～～ڙᎾᎬۡᄹ߸ពҚਕ᜿ᤇࠑʿᩱࡂ
ᤈ౎˿～ੇᡱధԣˏ˓̠ԠӬཁ˿ˏ˓УˇࡂՈ३ॡᯏ˿～଍ᕚܚ᱒᭦～ٿ։௃
ቃḼʿඊੇڙގࡈலՈҁᄉ਒ܷѽܚ᱒᭦ࢿ׹ḱʽ൒вԜՈḱḸܷ͔ཁ᝿ʼ๑Ꮎ
ᮻ 2015ࣱ 12త 21௅ḹ
ǊǊḸ31ḹา૥ʿ஠௙˱ࠆʶ౥Ḽݝˣ෤᜸᣾ᤇ˥෤ገ᠎ᄉ̠˿ḼᤇԚځ˝ʼᢻ
ௐϊ෤థӬ࿗ᄉԤ̠᭤ቓڮḼΦ֖Ղ఺ᅾৰឬ෤థएͮḼՐ౎ڮҁ˿ੇஷ᣷Ḽʶ
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ǊǊఴᓫ˞᜵̯ԊௐᝇऎḼଠзලឥ᧙ជþ౥ÿˀૈ̠Տជୃᦠᄉ໥Ӑᡸफ़ḼՎ
ௐඊᣖ԰̼ǋᤂ̼ලឥ֖ဗ̼ලឥ˖ᄉþ౥ÿˀૈ̠ՏជୃᦠৰхᄉऩՎǌ
ᡸधݼՈၠߔḼڎ̃˝᝼Ḽʿௐᜁ᮲ծᄉၠߔᄔ᮷ҁੇ᭮ʼᤆథᒑʼḼ᜸ੇज़ʽ
ۆ̴ᄉၠߔᄔᤆʿឬܥࠪʿᡐḼ᜸ґ᭦థ̠ʽᢻ̅௦ڮҁґ᭦ḼԾ 2ᳫᛧనᏧǌ
Ḹॱӯ 2017ࣱ 9త 22௅ḹ
ǊǊΒԱḸ29ḹ௦ൣयᄉ˹᭦ឥ஠ͳḼځ൤ᤇ᧖΍ၸþʶͮ˱ࠆÿḼ΍ၸþʶ౥
˱ࠆÿࡂ௬३ʿܴൣयḼʿቿՋឥͳ᜺ᔴṋΒԱḸ30ḹ௦౎ᒬᎩፎጻቪᄉၸਖ਼
ཁ᝿ḼܲᛪᤗᝒᏧᄉ˞᜹খऎḼځ൤ᤤၸþʶ˓˱ࠆÿ੊þʶ౥˱ࠆÿڨԺḼ΍
ၸþʶ౥˱ࠆÿԺ̾ͳဗᝒᏧᄉ˓̠ឥᝒ᮲ಪḼॶ᧖ᤜයௐ࠺໼ึᄉ਒ਜṋΒԱ
Ḹ31ḹ౎ᒬᤂͪ̅ԯឥͳᄉॱӯḼþ౥ÿ֖ૈ̠Տជୃᦠ̾ B्यѢဗḼڙឥ஧
೜ጉ᣾ር˖ࣲలԦဗþ˱ࠆʶͮÿᄉ A्यǌ
ǊǊ፫ʼ੝ᤗḼ᧙ជþ౥ÿୃᦠૈ̠Տជ˞᜵థ A֖ Bˏሗ्यḼᤇˀ
þ˓ÿþՏÿþͮÿ्यʼ۲ఴʶᒰḼФ˖᧙ជþՏÿþͮÿˀૈ̠Տជୃᦠௐ B
्यᣖ࠵ǌՎௐḼٽ˓᧙ជᄉୃᦠࠪ៵ૈ̠ՏជᔴډࣲʿʶᒰḼї௦Ժˀ᧙ជ
þ౥ÿୃᦠᄉૈ̠ՏជڨԺఢ૰੆᧙ជþ˓ÿṋڠͮᣖͯḼඊᣖ᠚ᤂᏅ͔ၶาᄉૈ
̠ՏជԺ̾ˀ᧙ជþ౥ÿᤈᛠୃᦠṋڠͮᣖᰳḼඊᣖൣयᄉૈ̠ՏជѶܷܲԵᑞ
ˀ᧙ជþՏÿᤈᛠୃᦠ ṋ˹ ᭦ឥͳ˖Ḽૈ̠Տជܲˀ᧙ជþͮÿୃᦠḼԯឥឥͳ
˖ૈ̠ՏជѶܲˀ᧙ជþ౥ÿୃᦠǌ̯ᬃे˖˶Ժ̾ᄹѢḼˀþ౥ÿୃᦠᄉૈ̠
Տជܲ௦౎ᒬᎩፎၸឥḼึᛠឥ֖ࣂᤈЙၶาԯឥ˖ᄉᦉѫૈ̠Տជǌځ൤᤯᣾
ࠪឥ஧ᄉ೜ጉ֖ѫౡԺ̾३Ѣ̾ʽፆ᝶Ṋ
ǊǊ᧙ជþ౥ÿˀૈ̠Տជᄉୃᦠৰх˞᜵ʿԩૈ̠ՏជᄉዜѾॕֽḼᏪ௦ԩҁ
ឥͳࢿऩᄉॕֽḼ᧙ជþ౥ÿܲѢဗ̅ԯឥǋᎩፎᇪࣰ̓Իǋޠˬ޴ͳḼඊᣖൣ
यᄉ˹᭦ឥͳѶΙேܲᤤસ΍ၸ͛ፑ᧙ជþ˓ÿþՏÿ֖þͮÿǌ
ʻǊ԰ᤂ̼ලឥǋᤂ̼ලឥǋဗ̼ලឥ᧙ជþ౥ÿˀૈ̠Տជୃᦠᄉࢿऩ
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ǊǊǊ԰̼ǋᤂ̼ලឥ᧙ជþ౥ÿˀૈ̠Տជୃᦠᄉ໥Ӑᡸफ़
ǊǊǑឬ஠ᝌߙ ·ԃН ·ఱᦉǒ˖ᄉ᧕˦˝᥎˶ǌԺỗైǌ̯ఱ̯ஃǌǑ㈸ǒచṊ
þஶ̅᡾౥ǌÿԺ᜸Ḽþ౥ÿᄉఴ˦௦ಝ࣯ḼՏជḼ᜴ֆԀࣂѢဗǌΒݟṊ 
ǊǊḸ32ḹᥕग़ළڶḼ͒Ф్౥ǌḸǑថፂǒֆӮኃӠኼḹ
ǊǊḸ33ḹሌచṊþ౥ӰҩᒪḼ৺Ռ˧従ǌÿḸǑ࠺˹·ᘿ˹ ·ܷሌ៕ǒḹ
ǊǊڙሟලௐయḼþ౥ÿᄉၸกၿՏជᣀ˝᧙ជḼ˄ၿ˃ሥ࣯࿃ྫྷԦࡘ੆˝คၸ
᧙ជḸຣළ౔ 1985ḹḼͭՎௐՏជþᛢ౥ÿᄉၸก4ḹᒯ̬̮ேγ႐ǌᤇቿՋឥᝒ
ԦࡘԪӐᄉ᜺।Ḽॆளᄉၸก̖ၶՐḼज़ज़᜵֖ேᄉၸกРߚʶൿௐᫍḼγ૆ባ
́ᄉСጆǌΒݟṊ
ǊǊḸ34ḹ௙௅࠱ᓂੌ̅෇ḼԢ௚Ḽˢ֐ࢺиᛢ౥෇̊᧖̾ᮋḼ̽̕Ծиᛢ౥෇
̊᧖̾ᮋǌḸǑڍឥǒ௢ሖੌڍḹ
ǊǊḸ35ḹՖ࣊វ˱ගۡʽḼԧᓫ̯ۡ˖Ѣវ࣊ḼᤈЎʿᐯѢḼ˝ԧᓫ఼ஜܿᐩ
ྥḼଡஜӠᆂᦤḼͺʹ౥ᑊᯖḼЎ૆ҶࠆǌḸǑලళᔭ᬴᝭ǒᱏ௯Нమḹ  
ǊǊḸ36ḹڙᤇӠʶ౥ʿ᣾ழࠩᄉᥪᇽʼḼʶӛӛൣڙՓґݏ᯴ᄉᰎᯰḼథᄉᒐ
ቆᮺᡐḼథᄉᢙʽၶཎḼథᄉٿᯪᮎᄲḼథᄉʶज़ᄯґḼᦏ͋͹᜵ᆠጭᏪѢḼ౜
᬴ࠜҵ֖Ҧ᧙ᄉᎾਕḼ̠̽ྕʿ᧕੣ḸǑ०৫Ჲႆᯰ᝭ǒ໶࿊ 1981ࣱḹ
ǊǊΒԱḸ34ḹ௦ᛢ౥ᄉ԰ලឥၸกṋΒԱḸ35ḹ֖Ḹ36ḹ௦þ౥ÿ̯԰ᒯ̬ᦏ
γ૆ᄉ᧙ជၸกǌ
ǊǊᥦ˥ḼՏជþ౥ÿ௦ݟʹԪ˝᧙ជþ౥ÿᄉփṏԓځڙ̅Ḽ԰̼ලឥᎤ˫᧙
ជጆፑ5ḹḼܷᦉѫ̾þஜជ +Տជÿᄉ्यѢဗḼᬣᅋᮟညᄉܘܲḼᦉѫՏជڙ
ᬤئ఺҃ᄉॕֽʽḼᘾӐ˝᧙ជḼѢဗ˿ 2.1ଡҁᄉˏሗ्यǌ
ǊǊþ౥ÿᄉఴ˦௦ૈಝ࣯ǌࡂᄫґឥ஧ᄹ౎Ḽ᧙ជþ౥ÿణ௉ሥ᧙ᄉࣲʿ௦ಝḼ
Ꮺ௦þ౮ǋ࿐ࡄÿḼΒݟṊ
4ḹ  षʹᡐḸ1998ḹѫౡ˿ဌҦǋѵˆЅǋ໶Љ˖ᄉ᜹ཁՐḼᝢ˝þ౥ÿ᧙ជၸกः᜸̅ලమ
௉యḼͭФ̨ᤤԨ˿Ǒܚߔǒʶ˹˖ᄉឥ஧Ḽၿ̅ឥ஧ᄉࡌᬌবḼፆ౦Ժᑞࣲʿэᆷǌᐅпݴ
Ḹ2013ḹᝢ˝Տជþ౥ÿ᣾ນҁ᧙ជ þ౥ÿ᣾ር˖ॸ߿ፂԊʶ˓Տ᧙ຈၸᄉԊԽ᫼ൿ , ࣲͭల੼
ҁՋ᤟ᄉឥ஧౎ឬ௙᧙ជþ౥ÿѢဗᄉణ௉ௐᫍǌ
5ḹ  ృत੆Ḹ2009ḹᝢ˝þ౥ÿᄉ᧙ជၸกคӐҮځڙ̅ॆௐឥᝒࠪ᧙ជᄉᭉයˀ᧙ជԦࡘ໔
ՐᄉᅷᄳḼͭ߱ڙᖌ३᣽ᤳԦࡘᄉՎௐ˶ܾԜ˿ᔴ႘Ӑኍҩᑞǌ
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ǊǊḸ37ḹ౮̃Ӡ౥ǌḸǑܚߔǒ௢ሖ－ܚߔḹ
ǊǊḸ38ḹĀĀ̊൥ሤ࿐ࡄ6ḹ̊ᄇ౥ǌḸǑܚߔǒ௢ሖ－ܚߔḹ
ǊǊ౮ǋ࿐ࡄᦏХథ [+᫁ ][+ڒ ]ᄉឥ˦ྱड़Ḽᤇឬ௙þ౥ÿڙᘾӐ˝᧙ជௐḼ
ࣲ෤థᯪЎᤤસሥ᧙ಝఱḼᏪ௦ᤤસሥ᧙Хܫ [+ڒ ][+᫁ ]ឥ˦ྱड़ᄉ̂ྫྷǌᤇ
ൣݟ߼ߵ̇Ḹ2011ḹxix੝ឬþ᧙ជ֖Տជ੝्੆ᄉᤤસРဗСጆൣ௦᧙ជᔴ႘Ӑ
ᄉԥ௡ÿḼڙሟල˧Ր˖і˪੝థ֖þ౥ÿୃᦠᄉՏជᦏХܫᤇʶྱཁǌΒݟṊ
ǊǊḸ39ḹ...̊ᓣՎॶܷፆʶᄧḼᲩܼʹ᧚᩼ʶӛḼေၔࡕ᮲ʶषḼౢґʿܳဨ
ʶ౥Ḽդᯭ፮ඏ࿡ᘧʶᩓḼ᤯ᯭᘹᄔേ៵ʶएḼᴜᯭଦ᱒̃ᯪḼ࿗ୌࠂᖈʶᩓḼ
ʸѢᖥᔈ᪪ʶኣḼዴ᧚ӜဖٽૈḼᔩ̑ፍፓӬᛧʶᜂḼᯭ஠Ꭼ੣ᘧʻࣧḼʸٿЏ
᬴ᐫԦบʶᄟḼጋ᧚ᜁᜨᯭ༮ʶ౥Ḽ஠ྵᣯඈኹʶԤḼᇊဋᒖኣʶՋǌḸǑКල஠
－ᡎᮺྉܰ͛ǒˋලḹ
ǊǊḸ40ḹሖ̾ಹ᱒˴౥ǌḸǑКල஠－७᜾ǒˋලḹ
ǊǊḸ41ḹ੆ࣚௐྺ˝ᦅவපໜ३԰ᇜӠН౥ḼᝫᏧ̾˝ؒᇻǌѵՓځ௦ឬʼǌ
ḸǑКල஠ǒˋලḹ
ᄯҁˋලḼ੥ڙឥ஧˖೜ጉҁþ౥ÿሥ᧙ಝఱᄉឥ஧ǌΒݟṊ
ǊǊḸ42ḹ...̃ӡᮇ̾ʼḼФᫍᥪ̛ܲڭ᠋ᏧǌᒪґᦉܢЙࡢḼ͒౅ఱܷ࠴
Нʹᯙ౥Ḽᄊڙප൒ǌਜᎱᰐУḼ႐वѱःӁḼԢ຅᫹ǋළӮ൥УˀՑܢሒ̯
Ꮷ ...ḸǑКල஠ǒˋලḹ
ǊǊᏪၿ̅Ժ̾ሥ᧙ᨶ᪪ǋܳ௙ဨኍʶዜХܫ [+ڒ ][+࠴ ]ឥ˦ྱड़३̂ྫྷḼ
þ౥ÿᄉᔴ႘Ӑ˖ԠӉդ˿ [+࠴ ]ឥ˦ྱड़Ḽ̯ᏪԺ̾ሥ᧙ဋ΃ǋӾ᧜ǋУቿኍ
[－᫁ ]ྱड़ᄉ̂ྫྷǌ
ǊǊੇ͂ᝢ˝Ḽᤇ᧖᧙ជþ౥ÿᄉሥ᧙ᔴډੰܷᄉ఺҃௦ᬤئ఺҃Ḹmetaphorḹ
ᤴ੆ᄉǌ͔੝ֆᅻḼᬤئ௦ၸʶ˓۪ᄉፆౝ౎ࠪԲʶ˓۪ᤈᛠᔴ႘ӐḼԀᬤئ௦
ʶሗഏএͳጆ˖ᄉᡴ۪௡࠰Ḹcross-domain mappingsḹǌˏ˓۪ḸԀຸ۪֖۪᭫ḹ
ࣲʿ्੆ᄰСഏএᄉ۪᫻ǌᥦ˥᧙ជþ౥ÿᄉሥ᧙ᔴ႘Ѷ௦ᤇሗᡴ۪௡࠰ᄉܰڙ
ᛪဗḼԀᬤئᛪ᣹Ḹmetaphorical expressionsḹǌ
6ḹ  ʶሗߵۡ٧೙Ḽ᜸Ǒܚߔ ·ܫۡ᫂ǒṊþ࿐ᡋḼࣸʸࠩḼ᫁ࡆЛࠩḼᙘ᫁ٽࠩḼ྾᏾ஶ˧ǌÿ
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ǊǊLangacker֖ HaimanḸLangacker 1987:4.2.2ḹ xxᝢ˝ជ˦Хథᄇመᅻខᄉྱ
ཁḼ֖ഏএథСᄉ੝థᅻខᦏ௦ជ˦ᄉʶᦉѫǌᥦ˥Ḽੇ͂ᝢ˝þ౥ÿᄉఴ˦
ಝ࣯Ḽ֖᧙ជሥ᧙˦ḸԀ [+࠴ ][+᫁ ][+ڒ ]ᄉឥ˦ྱड़ḹ௦˖ॶবḸcentralityḹ
ˀ᣷ᎅবḸperippheralityḹᄉСጆǌ
ǊǊþ౥ÿఴ˦˝ಝ࣯ḼԀឞྫྷͳᄉቆ्ᫍ࿃ḼХܫ [+᫁ ][+ڒ ]ᄉྱड़Ḽᥦ˥
֖߱ᤈᛠඊᣖᄉФ̴̂ྫྷḼඊݟ౮ǋ࿐ࡄḼՎಧХܫ [+᫁ ][+ڒ ]ᄉឥ˦ྱड़Ḽ
ځ൤ڙሥ᧙౮ௐḼಝఱ [+᫁ ][+ڒ ]ᄉྱड़ࡂᡴ۪௡࠰ҁ౮ʼḼ̖ၶ˿ᬤئǌ
ǊǊՎಧḼ֖ܳ௙ဨǋᯭ༮ᤈᛠඊᣖௐḼ̴͂Хܫ [+ڒ ]ᄉឥ˦ྱड़Ḽ൤ௐ਒
։ᅋ˖ॶ－᣷ᎅСጆᄉ༎า7ḹḼԺ̾˝þ౥ÿ੝ሥ᧙ǌ൤ௐḼॆþ౥ÿԺ̾ሥ᧙
þܳ௙ဨǋӾ᧜ÿኍྫྷͳௐḼᤇዜྫྷͳᄉ [+࠴ ]ᄉឥ˦ྱड़Վௐ˶ᜁ༎าḼځᏪ
ੰࡘ˿þ౥ÿᄉሥ᧙ᔴډǌᥦ˥ḼФ̴Хܫ [+࠴ ]ᄉឥ˦ྱड़ᄉ̂ྫྷḼ˶͗Վ
ௐᜁ༎าᡴ۪௡࠰ḼᏪԺ̾ᜁþ౥ÿ੝ሥ᧙ǌ൤ௐḼХܫ [+࠴ ]ឥ˦ྱड़ᄉ̂
ྫྷḼज़ज़Վௐ˶Хܫ [+ि࠴ ]ᄉឥ˦ྱड़Ḽॆឞዜ̂ྫྷѠ௬ [+࠴ ]ឥ˦ྱड़ௐḼ
˖ॶ－᣷ᎅСጆв൒ᜁ༎าḼ˶ԺՎௐᜁ᧙ជþ౥ÿሥ᧙ǌ
ǊǊþ౥ÿڙ߸੆ՏជՓ᧙ជᣀӐᄉ᣾ር˧ՐḼԠ௦ݟʹˀૈ̠Տជୃᦠᄉփṏ
ǊǊ᧙ជþ౥ÿ+ૈ̠Տជᄉឥ஧ڙᤂ̼ලឥᄉৰхḼڙ೜ጉ˿ CCLǋBCC֖
ឥ஧ंڙጲʻ˓ឥ஧ंՐḼဗ࠱ஞူৰхݟʽṊþ౥ÿڙᤂ̼ලឥ˖ˀૈ̠Տជ
ୃᦠᄉ्यԺ̾థþஜជ +౥ +ૈ̠Տជÿ֖þૈ̠Տជ +ஜជ +౥ÿǌඊݟṊ
ǊǊḸ43ḹ࣍̇Ṋ࠶௦ʶ౥ెܺǌᤈ̇ṊѬॻ˝̴߶Տበߙǌ࣍̇ Ṋె ܺథၴ˥
Տߙǌᤈ̇Ṋґᝒʹڙǌ࣍̇Ṋ࠶᥊̴උቤ௦׹ឹǌḸǑܷਥ௾᜿ሆ࣍ឥेǒḹ
ǊǊḸ44ḹథѫஓ Ṋʶ ౥ܹ࠲ḼᏡ˝᫺ᬛܾᡸ˧̠ṋӠᡸ᬴УḼԪͺᡆܝ᧤У˧
ࠆǌḸǑපโ͛ǒЊ௙ḹ
ǊǊḸ45ḹǗॅ܊ӑǘեᏤලឬḼᛠᏧ;ܷ৬ડǌథݘʶ౥ࣱӠЛḼథݩʶวՁʻ
ፏḼ࠱ੇߦЇ୉࠱Ԝ˿Ḽଡ଼ʽࣱᏤংនᄉ྘ǌḸǑ᜴ຣ᝭ǒЊఽҚ ౏௿᠊ḹ
7ḹ  Croftᝢ˝ˀʶ˓ഏএᄉ߿˦ᄰСऎᡔͯᄉ۪Ḽڙឞഏএᜁ༎าௐḼᤇ˓۪ᜁ༎าᄉुऎ
˶ᡔͯǌᥦ˥Ḽੇ͂ᝢ˝ [+ڒ ]ᄉឥ˦ྱड़Ḽ௦þ౥ÿᄉ᣷ᎅ۪ḼՎಧ˶௦þܳ௙ဨǋᯭ༮ÿ
ᄉ᣷ᎅ۪ǌॆၸþ౥ÿሥ᧙þܳ௙ဨǋᯭ༮ÿௐḼԀ༎า˿Ԥழᄉ᣷ᎅ۪Ḽ̯ᏪԦၶ˿ᡴ۪௡
࠰ḼԀᬤئǌ
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థௐ˶͗ˀഏஜជୃᦠḼΒݟṊ
ǊǊḸ46ḹᭀ˖థ࠴ЇЛ˴౥ڷ̅ऐґǌḸǑᤗऩ᝭ǒӮమḹ8ḹ
ǊǊḸ47ḹݟ൤ቃᆵලḼెెʶˏ౥ǌḸǑ᠑ቃၾᒻලǒဌ೛ংḹ
ǊǊḸ48ḹஜ௅Ḽ̅ऐ˖঒᜸࠴̠᫁̊НࠩḼஜᄇ౥Ḽຣ੅ᒬᔩḼࠑ̠ѣ఼ǌ
ḸǑࣸऩ᝭ǒᬡנ̼̊ḹ
ǊǊథௐ˶Ժ̾þஜជ +౥ +्ࠓជ +ૈ̠Տជÿ्यѢဗḼΒݟṊ
ǊǊḸ49ḹឰ͹ᖢᖻ႓ၶ᯷ᯰǌऐґ౻ಝߔǌ᳣ʻ஬ǌ࣯ࡔുǌ࠶௦ʶ౥௃࿃ᠢ
ලǌϻ̇ǌˣᅻ֖࠺థ൤఺᜵ǌḸǑܷਥ௾᜿ሆ࣍ឥेǒḹ
ǊǊþెܺǋܹ࠲ǋ࠴ЇǋቃᆵලǋݘǋᠢලÿḼФ˖þ࠴Їÿ˦ૈΔЅḼХథ [+
࠴ ]ឥ˦ྱड़ṋþెܺǋܹ࠲Ḹ̯νᣮᝇऎᏥᘼḼґԱᄉþʶ౥ÿ˧࠴˧िḼˀ
ՐԱᄉþӠᡸÿ˧ܲ˧ु्੆ࠪඊḹǋቃᆵලǋᠢලÿѶХథ [+ि࠴ ]ᄉឥ˦ྱ
ड़ṋþݘÿ௄Ժ̾ူᝌ˝ݘߔࣱጡ࠴Ḽ˶Ժ̾ူᝌ˝्ͳि࠴ḼՎಧХܫ [+ि
࠴ ]੊ [+࠴ ]ᄉឥ˦ྱड़ḼᦏԺᜁþ౥ÿሥ᧙ǌ
ǊǊ፫ʼ੝ᤗḼ԰̼ǋᤂ̼ලឥ˖Ḽఴ௦Տជᄉþ౥ÿḼڙᬤئ఺҃ʽᘾӐ˝᧙
ជḼᤈᏪԠԦࡘ੆˝ॆௐᄉคӐ᧙ជḼሥ᧙Չሗ̂ྫྷḼᤇФ˖ԀӉહХథ [+࠴ ]
[+ि࠴ ]ឥ˦ྱड़ᄉૈ̠Տជǌ
ǊǊǊ԰̼ǋᤂ̼ǋဗ̼ලឥ˖᧙ជþ౥ÿୃᦠૈ̠ՏជᄉऩՎ
ǊǊ಩૵ґ஠ 2.1֖ 3.1ᤈᛠḼ३Ѣ̾ʽፆ᝶Ṋ
ǊǊᤂ̼ලឥ˖Ḽ᧙ជþ౥ÿˀૈ̠Տជୃᦠৰх౜࠵ ṋ् यʼԺ̾ A֖ Bˏ
ሗ्यѢဗḼஜជԺ̾௦ഏஜជṋឥͳʼ࡚̅ᄆពṋឥ˦ʼХܫ [+्ͳ࠴ ][+
Ҧ᧙ि ]ᄉឥ˦ྱड़ǌ
ǊǊဗ̼ලឥ˖Ḽᒬ 2007ࣱ̾ՐḼ᧙ជþ౥ÿૈ̠ৰх౜ܲṋឥกʼՎಧԺ̾
8ḹ  षʹᡐḸ1998ḹᝢ˝Ḹ7ḹ˞ᮤযऩḼʿ௦ᄽᄉ̠ḼͭḸ8ḹþቃᆵලÿԺ̾ኪþ౥ÿԺ̾ૈ
̠ᄉ౅஧Ḽࣲͭʿܲ᜸ǌᬇጵḸ2002ḹᝢ˝԰ᤂ̼ලឥ˖þ౥ÿνᯎᄉ̠Եᑞ௦̠ࢹ҃ͺᄉϛ
̠Ḽͭ ࣲలஅЙ̾ʼΒԱḼ̨ அЙ˿þథᩑᨶ˝̠ஜӠ౥ǌḸǑК௯஠ǒḹÿʶΒǌ᤯᣾ஞူឥ஧Ḽ
ఴ஠ᝢ˝ʼᤗឥ஧ᄊ௦᧙ជþ౥ÿ+ૈ̠Տជᄉဗ៵Ḽͭڙ԰ᤂ̼ලឥ˖ѢဗᮟညඊᣖͯḼ̯
CCL֖ឥ஧ंڙጲР଼ጉҁ 7ΒḼ੝ᤤ౅஧˞ᮤ˶ܲ௦ংয࠴ឬǋ͹ፂ֖᤯ίពఴǌᤇ֖ष
ʹᡐᄉፆ᝶۲ఴᄰՎǌ
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Ѣဗʼᤗˏሗ्यḼͭݟ౦ૈ̠Տជ˝ၶา˖࣡ၸជௐḼѶܷܲ̾þૈ̠Տជ +
ஜជ +౥ÿ्यѢဗḼஜជʶᓉʿ͗̾ഏஜជ्यѢဗṋឥͳʼܲ᜸̅Ꭹፎၸ
ឥǋ޴ͳޠˬྟڰ֖ԯឥṋឥ˦ʼ˶ࣂܾԜ [+्ͳ࠴ ][+Ҧ᧙ि ]ᄉឥ˦ྱड़Ḽ
ជЦᄉ᧕˦˶ʿᑞ๯ᄥФྱཁ ṋˀ Фୃᦠᄉૈ̠Տជܷ࡚ܲ̅ᛪᇧ̠ࠪᒬᢵԢ̴
̠ᝢᅻ᝿͈ᄉᝢᅻዜૈ̠Տជǌ
ǊǊԺѴᛪಪݟʽṊ
ᛪ 
ඊǊǊǊᣖ ԰̼ǋᤂ̼ලឥ ဗ̼ලឥ
ឥก्य
ஜជ +౥ +ૈ̠Տជ ḻ ḻ
ૈ̠Տជ +ஜជ +౥ ḻ ḻ
ஜជԺ̾௦ഏஜជ ḻ ḻ
ឥͳᓣॐ
ᄆព ḻ ḻ
ޠˬ޴ͳԢᎩፎឥͳ ḽ ḻ
ୃᦠࠪ៵
्ͳ࠴ǋҦ᧙ि ḻ d
ᝢᅻዜૈ̠Տជ ḽ ḻ
ǊǊథᄉߥᏧ9ḹᝢ˝ဗ̼ලឥ˖᧙ជþ౥ÿૈ̠ဗ៵௦԰ᤂ̼ලឥᄉܬาḼ̯ڎ
ᛪᄉඊᣖ˖Ժ̾ᄹѢḼᬓ˿ឥก्य֖ឥͳᓣॐʼ۲ఴలஇԪḼဗ̼ලឥ˖᧙ជ
þ౥ÿᄉୃᦠࠪ៵ԢФឥ˦ૈՓᦏ֖԰̼ǋᤂ̼ලឥథ˿ॡܷᄉʿՎḼځ൤ʿः
ኪ௦ܬาḼᏪः௦ʶሗளᄉનࡘၸกǌ
ǊǊ፫ʼ੝ᤗḼ԰̼ǋᤂ̼ලឥˀဗ̼ලឥ˖᧙ជþ౥ÿୃᦠૈ̠Տជࣲʿ௦
Վʶሗឥᝒဗ៵Ḽ԰̼ǋᤂ̼ලឥ௦ၿ̅þ౥ÿᘾӐ˝᧙ជௐḼڙᬤئ఺҃ᄉͺ
ၸʽḼԺ̾ሥ᧙ [+࠴ ][+ि࠴ ]ᄉૈ̠ՏជǌᏪဗ̼ලឥ˖Ḽځ˝ளជᄉܷ᧙̖
ၶḼˀ᧙ជþ౥ÿୃᦠᄉૈ̠Տជᔴډ˶ੰܷ˿ḼࣲʿԵᬌ̅ [+࠴ ][+ि࠴ ]ᄉ
ૈ̠Տជǌ
9ḹ డͰḸ2010ḹᝢ˝԰ᤂ̼ලឥ˖þ౥ÿᄉ΍ၸ˶˝ဗ̼ලឥᄉคӐ΍ၸଡΘ˿໷ڙځገṋ
ի஠ޱḸ2012ḹڙဗ̼ලឥ˖Ḽþ౥ÿܲၸ̅˹᭦ឥḼᤂࣱ౎థ΍ၸᔴډᤩຑੰܷᄉᡕҸḼյ
ဗþܬาÿᄉளဗ៵ǌ
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ٽǊૈ̠ՏជᄉዜۋԢˀ᧙ជþ౥ÿୃᦠᄉᛪ᣹஌౦Ԣ੆ځ
ǊǊఴᓫ˞᜵ࠪԺˀ᧙ជþ౥ÿୃᦠᄉૈ̠ՏជᤈᛠѫዜඊᣖḼଉයþ౥ÿˀૈ
̠Տជୃᦠᄉ੆ځǌ
ǊǊǊૈ̠Տជᄉዜۋ
ǊǊ಩૵ᬃेፑ᝟ᄉૈ̠ՏជᤈᛠѫዜḼ಩૵ਕৰᓣॐѫ˝ᜢ˦ǋ᠒˦ǋ˖বѫ
˝ʻዜ10ḹḼѴᛪݟʽṊ
ᛪ 
ᜢ˦ 21%
᠒˦ 44%
˖ব 35%
ǊǊ಩૵ឥ˦࠱Фጹѫ੆࠳஛ᡁੳዜǋ˖বዜḸ᭣ᐋˉᢵ͊ḹǋᐋˉᢵ͊ዜǋٗ
᝸ុΎዜḼՉዜۋᄉૈ̠Տជ͗಩૵νᯎ Nᄉ्ࠓជ੆ѫϥథ᧗ՋǌඊݟṊþݝ
ᏤМÿ ௄࡚̅࠳஛ᡁੳዜḼ˶࡚̅ᐋˉᢵ͊ዜṋþᔪ᤿᝹᝟ÿ௄࡚̅ᐋˉᢵ͊ዜḼ
˶࡚̅ٗ᝸ុΎዜṋþݫᴓݘߔÿ௄࡚̅ᡁੳዜḼ˶࡚̅˖বዜǌѴᛪݟʽṊ
ᛪ 
࠳஛ᡁੳዜ 17%
˖বዜḸ᭣ᐋˉᢵ͊ḹ 31%
ᐋˉᢵ͊ዜ 30%
ٗ᝸ុΎዜ 30%
  
ǊǊ̯ᛪಪ˖Ժ̾ᄹѢḼԺ̾ˀ᧙ជþ౥ÿୃᦠᄉૈ̠ՏជՉథʿՎḼ಩૵νᯎ
੆ѫʿՎḼՏជఴᢵᄉਕৰᓣॐ͗ԦၶஇԪḼᤇڙឥܑ˖˶Վಧ͗ᡐҁʿՎᄉᛪ
᣹஌౦ǌ
10ḹ ᬇв᫹Ḹ2015ḹᝢ˝಩૵ឥܑḼ᧙ជˀૈ̠ՏជୃᦠௐḼʶᓉ௦ᛪᇧ๖౜ڠ᝿͈ԨՓǌఴ
஠þ౥ÿሥ᧙ૈ̠ՏជௐḼ̯ஜ૵ʼᄹࣂʿԵᬌ̅๖౜᝿͈Ḽ˖বǋሤ౜ڨԺǌ
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ǊǊǊ᧙ជþ౥ÿˀૈ̠Տជୃᦠᄉᛪ᣹஌౦
ǊǊ̯ 2.1˖Ժ̾ᅻ᥊Ḽૈ̠Տជ +ஜ᧙ជѠ௬ᄉᝒᏧḸspeakersḹࠪૈ̠Տជ
ुཉᄉ˞᜹᝿͈˦ǌᏪ᧙ជþ౥ÿڙˀૈ̠Տជୃᦠ्੆ᄉ AǋBˏሗ्यௐḼ
ᤆѠ௬˿Տជఴᢵᄉឥ˦ྱड़ǌណඊᣖṊ
ǊǊa: ᙉཨܸՐፂԊ᣾ܷ᮲ܷํḼ᭦ࠪႃధԣᄉ֊஭˶Ժ̾ॡ຀߿Ḽͭݜጻॅ௦
ʶ౥ݘߔḼᤆ௦თৰᄉݘߔḼ˶ਆ३ҁʶ͊ᑭᢅࠃڠᄉྕৰǌḸǑष৻ݷহ࠴ 6ࡦ
ႃԣṊ᠚ᨐ᠚ᓫୱ᠚ґ᤬ǒ̠ඞᎩௐ࠺ᮟ᥊໓Үள᫔ 2014ࣱ 3త 17௅ḹ
ǊǊb:౎ˆḼឯᝧੇϡʶ౥෇ӮݘߔḼΙᅋ̇ཎḼڙ෇Ӯᄉࡢප᧖Ḽ᭡᭡ڠྂ
ཱིௐЏǌḸǑ౎ˆ ឯᝧੇϡʶ౥෇ӮݘߔǒᄇࠑՁζ̓˧஺ 2017ࣱ 10త 18௅ḹ
ǊǊc:ݘߔʶ౥Ḹᄇऎǋ៭ൠǋᬵᘹ଼ጉल୲ڨ௃Ӭ࿗੆Աᄉ೜ጉ᝭ेḹǌ
ǊǊd: ૵ௐ̼ֆઐઐ᥊Ḽܸศ᜴᭞ӜʶҝӜ᫁ݘЇృᮢྕḼڙॱӯþᕿᕿቶ˿ÿ
ኤ̭ಜ˖ḼᒬሥþఱథʼᤈॶḼˬ̙̅ԩḼቤཨࣂॆޙᄉḼࣳለࣂު࠴ݘߔʶ
౥ÿḼ˄ڙॱӯ˖ʿற༸ࠜḼलᡐډ᜹ḼᜁᅻৰᏧˠઐФþఛጲÿӣߥḼþྱયÿ
ᤈЙӜڍڗѫࡌǌḸǑҝӜ᫁˝ݘЇӣߥࡂˉþ̾ాែሒÿʿᒬᅻఝԺঢǒளඞ௸
ઐ 2012ࣱ 3త 5௅ḹǌ
ǊǊa्यԀґ஠ᄉ A्यḼ௦Ӭጥþ౥ÿˀՏជþݘߔÿୃᦠḼ᧙ជڙґḼՏ
ជڙՐḼᛪᇧሥ᧙СጆḼͭ௦ᤇԱពᄉឥܑ˖þʶ౥ݘߔÿఌդ [+ि࠴ ][+Ժ
দ ]ᄉឥ˦ྱड़ḼݟܾԜឥܑḼӬ࿗þʶ౥ݘߔÿᄉଋԩऎࣲʿᰳḼ೜ጉፆ౦˶
ݟՎ cԱʶಧḼࣲ௃Ӭ࿗੆Աᄉ᝭ेṋb्यḼҪЙ˿νᯎ੆ѫþ෇ӮÿḼѠ௬
෇Ӯݘߔ [+ጹᒍ ][+৉᭡ ]ᄉবಪྱड़ḼԱߔଋԩऎ௙௬ଡᰳṋc्य˝ґ஠ᄉ
B्यḼþ౥ÿˀþݘߔÿୃᦠḼՏជڙґḼ᧙ជڙՐḼᛪ˞᜹᝿͈СጆḼͭӬ
࿗௃͉ʹνᯎ੆ѫᄉþݘߔÿʶជḼࣲ௃௙௬ᄉྱड़࡚বḼځ൤ᬓڙྱ൳᝿͈ឥ
ܑḼ੊ࠪˠௐḼʶᓉʿԺ࿗በ੆ԱḼଋԩऎ˶௦ణͯᄉṋd्य˝ҪЙ˿νᯎ੆
ѫþࣳለǋࣂުǋ࠴ÿᄉ c्यԪӐ ,Ѡ௬˿ [+ࣳለऎᰳ ][+ࣂު࿃খ ][+ࣱᣏ ]
ᄉឥ˦ྱड़Ḽଋԩऎ˝ٽ˓Աߔ˖ణᰳᄉǌଋԩऎԺ̾Ι൒ᛪᇧ˝Ṋ
ǊǊdğ bğ ağ c
ǊǊвඊᣖ̾ʽˏ˓ԱߔṊ
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ǊǊeṊ૵ྞழᤨ᭚ḼᤤસǑࠄྕǒͺ˝Ǒ࿵࿵Κ 4ǒᄉႂॕ˞ᮤఛḼᬓ˿ځ˝
ஞᯪൠᄉ஼।Ќ໗మචǋ᭞௢าҦḼఝᄹ᧗˿ൠఛ͛ᤫ˿̝ࠪధݝԣʶᄯᬗͦྕ
એᄉਕ༎˧ৰḼᤇ֖࿵࿵Κ᧖ᝮᤗᄉኀ࠴࿵ڙ࠴͖ͦ͂ᄉᬗͦʽḼ̯ʶ౥ེߦߔ
੆᫁˝̊༦ӻ઼ஐˆႌᄉ஋̂᭣࣡ݎՋǌḸǑü࿵࿵Κý4Ԧ࣊˞ᮤఛMV ௛ཊӡ
ရࠃҦþࠄྕÿኀ࠴࿵ǒ̠ඞᎩҮ໫ֵྠ͌ˉ 2016ࣱ 12త 20௅ḹ
ǊǊfṊǑϷੇᤇಧᄉʶ౥ႃߔǒၿӑ̚ӯᓧӾ҄ӉᜈథᬌМՂӾ҄ḼКڍளӧ˹
आፂᩘḼ2014ࣱ 4తኃ 1ྟḼ2014ࣱ 4తኃ 1൒Ӿ҄Ḽ˶᝴̠ᄉৰਕࡂ௦ݟ൤Ḽ
ڙʿᆷ߿௦ՠײ੣Ժ३ᄉਈ঻˖ਤਤڠ੆᫁ᡐ౎ḼཨՐ੥धᔈፆ౦Ḽࡘ᭚Ѣ߱ԓ
ఴࡂឞ઴థᄉᎾ˟ࠓᮧǌḸǑϷੇᤇಧʶ౥ႃߔǒᄇऎᄇመḹ
ǊǊe Ṋ֖ f˖ᄉՏជব੆ѫ˝లҪνᯎ੆ѫᄉૈ̠ՏជḼӜѾ௦ eԱ˖ᄉþེ
ߦߔÿఴᢵԀథ [+͉ব ][+ᮍҭ ]ᄉឥ˦ྱड़Ḽځ൤ଋԩऎᣖᰳṋfԱ˖þႃߔÿ
ఴᢵԵХథ [+ႃব ]ឥ˦ྱड़ḼФឥ˦ྱड़ࣲʿ௙௬Ḽʿᡛ̾ᤈᛠಕኣӐᄉѫ
ዜḼͭڙԓԱឥܑ˖þᤇಧÿఌդ౼ሗྱ൳ឥ˦ྱड़Ḽ΍३ஞԱଋԩऎᣖᰳǌ
вඊᣖʽ᭦ˏ˓ΒԱṊ
ǊǊgṊþʷʷݤÿࡂឬḼЇߔ੥এࣶЇچ࠴ာḼᤉᤉᤆ෤ҁþϡʶ౥߶᭡ᄉᎾႃ
ߔÿᄉࣱᴓḼþঢ੩੷Վ̂ࢹͺḼԵᑞ̴ࣛԜᮻ۵ḼԺদᄉޏʿ३ʿงڙᥦ᧖Ḽ
ʶᇁ᭦Ո˿ 3࠴ௐḱÿḸǑޏஉϛࠑ᫁ʼာ጗ፆ ?३၌Ꭹԣ :ޣ˿Ꮴ࣍உϛʿ਌ǒ
ᨐ෇௸ઐ 2015ࣱ 2త 10௅ḹ
ǊǊhṊࡉክ᳦ᇕဗڙᢵ౅႔థԦለḼࣱͭᣏௐ˶௦ᮧϘઝॆᄉ࣋׍ʶ౥ḼᏪ˄
ᬱ३ᄉ௦̴ၿЮᏪܰ஘ԦѢᄉ஠ᓧච᠎ǌḸǑ᳦ᇕḼʶ౥໥ᓧړ˖ሩథᄉ஠ᓧႃǒ
ᄇࠑՁ 2017ࣱ 7త 9௅ḹ
ǊǊg֖ f˖ᦏ௦᧙ជþ౥ÿˀૈ̠ՏជবᆀឥୃᦠḼg˖ૈ̠Տជবᆀឥ˝þ߶
᭡ᄉᎾႃߔÿḼХܫ [+߶᭡ ][+ႃব ][+Ꮎ˟ ]ᄉឥ˦ྱड़Ḽf˖ૈ̠Տជ˝þ໥
ᓧړ˖ሩథᄉ஠ᓧႃÿḼХܫ [+ႃ ][+஠ᓧ ][+Ѣဗіညͯ ]ᄉឥ˦ྱड़ǌe֖ f
ଋԩऎᦏ᭣࣡ᰳǌ
ǊǊځ൤ḼԺ̾३Ѣፆ᝶Ḽ᧙ជþ౥ÿୃᦠૈ̠ՏជௐḼХథѠ௬ૈ̠Տជឥ˦
ྱड़ᄉᛪ᣹஌౦Ḽݟૈ̠Տជఴᢵឥ˦ྱड़௙௬ѶԺᄯଋ̾ʿҪ͉ʹνᯎ੆ѫ
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ᄉ्यѢဗḼԀþஜជ +౥ +ૈ̠ՏជÿḼݟૈ̠Տជఴᢵឥ˦ྱड़ʿ௙௬ḼѶ
ॸᮋ᜵ڙૈ̠ՏជґҪʼνᯎব੆ѫ्੆ՏជবᆀឥḼԀþஜជ +౥ +्ࠓជ +
ૈ̠ՏជÿḼ੊ڙྱ൳ឥܑʽ੥ᑞ΍ၸǌ
ǊǊǊ᧙ជþ౥ÿˀૈ̠Տជୃᦠᄉ੆ځ
ǊǊૈ̠ՏជᒬᢵԀ௦ૈ̼Хܫ౼ʶྱड़࡚বዜۋᄉ̠ᏅՏሥǌ௃᝶௦Ꭹፎǋึ
ᛠૈ̠Տជǋᤆ௦ၶา࣡ၸૈ̠ՏជḼॆᜁૈሥᏧᜁૈሥՏជૈሥௐḼԀХܫ˿
ឞૈ̠Տជᄉ౼ʶྱड़੊࡚বǌඊݟॆ౼̠ᒬሥ੊ሥ֏ኃʻ̠ሥ˝ཛˌḸᎩፎૈ
̠ՏជḹௐḼज़ज़ᜁૈሥᄉ̠ԀХܫ˿ [+ቃ ][+ᆁ ][+૛ ]੊ [－ᢻ ][－ੜ ][－
ᨐ ][－ݘధԣ ]ᤇಧᄉឥᝒྱड़ǌᏪॆᜁၸၶา࣡ၸૈ̠ՏជૈሥௐḼज़ज़ґ᭦
᜵Ҫʼ्ࠓជ౎νᯎḼథௐځ˝ឥܑСጆḼԺᑞ͗థ੝ᄴ႔Ḽ̯ͭґՐ஠ڨԺ
଍Ѣឞૈ̠Տជ੝Хܫᄉྱड़੊࡚বǌᥥ௳ߴḸ2015ḹᝢ˝þ᝿͈ۋþՏ + ஜ + 
᧙ÿፆౝ˖ḼՏជज़ज़᜵˥ఴᢵథ᝿͈˦Ḽ᜵˥థ᝿͈ۋ௃ႌ्ࠓជνᯎḼ˓ͳ
᧙ជ௦᧙ជቆͮᄉЦۋ੆տÿxxiǌඊݟ̯ឥ஧˖೜ጉҁᄉ࣡ၸૈ̠Տជþ᭞ࣱǋ
ߥၶǋᬀމǋᡸ̠ÿኍ ,ʶᓉʿӬ࿗ၸþ౥ÿᤈᛠሥ᧙ḼᏪ௦ज़ज़᜵Ҫʼ्ࠓជḼ
ᠱ̀Ф࿗ྱᄉྱड़੊࡚বḼԀþథ˝᭞ࣱǋʼᤈ᭞ࣱǋܷʶߥၶǋݝᬀމǋݝ
ॶᡸ̠ÿኍǌᏪᤇሗྱड़࡚বᄉᠱ̀ḼԀ௦ಕኣӐ11ḹᄉͳဗǌᏪॆ΍ၸᏧ΍ၸ
þ౥ÿሥ᧙̠ሥՏជௐḼԀ௦ʶሗࠪᜁૈሥࠪ៵ᤈᛠѫ᫂Ѿዜᄉᛠ˝ǌΒݟṊ
ǊǊḸ50ḹॆཨḼ௤௅ᄉष࠴їΙே௦࠴Ժদʶ౥Ḽʶ᥅᥅໥˷ݟʹᤞˋ᜴ፋ؝
൓ᄉݾޙḸ࣍ݽḹḼፆ౦࣍ݽ෤ڙḼԜᡱ؝൓ᄉ࣍Ћጝ͗؁ǌḸǑប̷᭞̇ংృ௛
ࢎᥒᐿԬ ణݝᄉధԣቤ௦ૣѧణຆᄉ̠ǒ̠ඞᎩޠˬᮟ᥊ 2016ࣱ 8త 12௅ḹ
ǊǊḸ51ḹ௙௠͂ጬጬҪЙ˿̃ᑁǋʻᑁᄉၶޏ᫲͏˖Ḽࣱ̬ᄉ࿺ࠂࠂԠຊʶ౥
օḱḸǑބ௽Ԧ஠Ҧ૟߰บ๞ ᥒᎩԣʶ͔ុΎǒ̠ඞᎩޠˬᮟ᥊ 2016ࣱ 4త 25
௅ḹ
ǊǊḸ52ḹᤇʿॆѹᥦ˓ᐚِِᄉ࠴˔᱀Ḽݟ̬ڙǑᤜ᱒݈͛ǒ˖ʶஇ̾ґᄉᝇ
11ḹ लᒬᄇऎជ్ḼಕኣӐԀ࠱౼̠੊౼ྫྷ߿ۋӐ੊ᏧॅЙ౼ʶዜḼᏪʿ௦࠱Ф᜼˝ʶ˓࿗ྱ
ᄉ˓ͳǌ
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ᓣ᮲ಪḼੵ໥˿ʶ˓านؒᓡᄉݘලߔנॶḼϛ࠴ߔʶ౥ǌḸǑᄧཁüᤜ᱒݈͛ý
᳦᧚ᦠᝇ ృߔ᬴в໥ݛᄰǒ̠ඞᎩ͛޴ 24࠴ௐ໓Үள᫔ 2013ࣱ 8త 12௅ḹ
ǊǊΒԱḸ50ḹ˖ᄉþ࠴Ժদÿૈष࠴їᜁ᠚˿þ࠴ԺদÿᤇʶಕኣḼѠ௬Ф [+
ࣱᣏ ][+Ժদ ]ᄉྱड़ṋΒԱḸ51ḹ˖ᄉþ࿺ࠂࠂÿૈ̃ᑁʻᑁᜁ᠚˿þ࿺ࣱѢ
ၶÿᤇʶಕኣḼѠ௬ [+࿺ࣱ࡚ᄰ ]ᄉ࡚বṋΒԱḸ52ḹ˖נॶᜁ᠚ʼ˿þϛ࠴
ߔÿᄉಕኣḼѠ௬˿ [+ݘব ][+ႃবྱड़ ]ᄉྱड़࡚বǌ
ǊǊ͔੝ֆᅻḼࣱᣏ̠Ԣԩࣱᣏ̠Сซᄉޠˬ޴ͳኍڙ΍ၸឥᝒௐ͗థᤜளයऩ
ᄉॶူᭉයḼၸ᧙ជþ౥ÿᄉளТၸก౎ૈሥ̠ྫྷቿՋᤇሗॶူᤜයḼ˶ԺѠ௬
ᝒᏧᒬᢵᄉឥᝒ᮲ಪǌՎௐḼᎩፎជឥǋளជឥǋேជளၸᄉܷ᧙ѢဗḼ΍३ૈ
̠Տជஜ᧙༎ܘḼሗዜጹӐḼᏪ᧙ជþ౥ÿৌৌԺ̾ुӐᤇ̎ளၶૈ̠Տជᄉឥ
˦ྱड़Ḽ΍ᜁಕኣӐᄉૈ̠Տជឥ˦ྱड़ఝҪ௙௬Ḽځ൤᧙ជþ౥ÿୃᦠૈ̠Տ
ជᄉဗ៵३̾᣽ᤳڙࣱᣏ̠ᄉឥᝒ˖ੰ஘ǌ
̊ǊፆǊǊǊǊǊឥ
ǊǊፑ᜹К஠ḼԺ̾ॅጩ˝ʻཁṊФʶḼ᧙ជþ౥ÿୃᦠૈ̠Տជௐ˞᜵థ Aǋ
Bˏሗ्यḼᤇˀ᧙ជþ˓ÿþՏÿþͮÿୃᦠૈ̠Տជᄉ्य۲ఴᄰՎḼФ˖
᧙ជþՏÿþͮÿˀૈ̠Տជୃᦠௐ B्यᣖ࠵12ḹǌՎௐḼٽ˓᧙ជᄉୃᦠࠪ៵
ૈ̠ՏជᔴډࣲʿʶᒰḼї௦Ժˀ᧙ជþ౥ÿୃᦠᄉૈ̠ՏជڨԺఢ૰੆᧙ជ
þ˓ÿṋڠͮᣖͯḼඊᣖ᠚ᤂᏅ͔ၶาᄉૈ̠ՏជԺ̾ˀ᧙ជþ౥ÿᤈᛠୃᦠṋڠ
ͮᣖᰳḼඊᣖൣयᄉૈ̠ՏជѶܷܲԵᑞˀ᧙ជþՏÿᤈᛠୃᦠ ṋ˹ ᭦ឥͳ˖Ḽ
ૈ̠Տជܲˀ᧙ជþͮÿୃᦠḼޠˬ޴ͳǋᎩፎឥᝒ˖ૈ̠ՏជѶܲˀ᧙ជþ౥ÿ
ୃᦠǌ̯ᬃे˖˶Ժ̾ᄹѢḼˀþ౥ÿୃᦠᄉૈ̠Տជܲ௦౎ᒬᎩፎၸឥḼึᛠ
ឥ֖ࣂᤈЙၶาԯឥ˖ᄉᦉѫૈ̠ՏជḼᤇ̎ૈ̠ՏជڙʿՎឥͳ˖Ժ̾ѫѾ΍
ၸ͛ፑ᧙ជþ˓ÿǋþՏÿ֖þͮÿᤈᛠఢ૰Ḽځ൤ф߿᧙ជþ౥ÿˀʹሗૈ̠Տ
12ḹ ᤯᣾೜ጉឥ஧Ḽᬃᛪၶา˖Ժၸᄉૈ̠Տជ˖ḼB्यథ A्य෤థᄉӳ 82.1%ḼA्य
థ B्य෤థᄉ˝ᭅḼ˶ࡂ௦ឬḼþ౥ÿˀૈ̠ՏជୃᦠௐḼB्य΍ၸᣖܲǌ
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ជୃᦠᄉ˞᜵ځገ௦ឥͳࢿऩḼൣयᄉ˹᭦ឥឥͳ̮ܷܲ΍ၸ͛ፑ᧙ជˀૈ̠Տ
ជୃᦠḼޠˬ޴ͳǋᎩፎឥͳԢˀФᄰͪᄉᎩፎၸឥḼ̾ԢХܫௐ࠺ள໼ྱड़ᄉ
ޠˬ޴ͳѶ΍ၸ᧙ជþ౥ÿˀૈ̠ՏជୃᦠǌՎௐḼ΍ၸ᧙ជþ౥ÿԺ̾΍ૈ̠
Տជᛪᇧुཉᄉ˞᜹᝿͈˦Ḽᤇ௦Ф̴͛ፑ᧙ជ੝ʿХܫᄉǌФ̃Ḽ԰̼ǋᤂ̼
ලឥ֖ဗ̼ලឥᄉ᧙ជþ౥ÿୃᦠૈ̠Տជᙉཨ्यʼᄰͪḼͭ௦ဗ̼ලឥ˖
þ౥ÿୃᦠૈ̠Տជࣲʿ௦԰ᤂ̼ලឥᄉܬาḼᏪ௦ʶሗளᄉឥᝒဗ៵ǌФʻḼ
᧙ជþ౥ÿڙˀૈ̠ՏជୃᦠௐḼథѠ௬ૈ̠Տជᄉឥ˦ྱड़ᄉᛪ᣹஌౦Ḽၿ̅ဗ
̼ၶา˖ܷ᧙ளТૈ̠ՏជѢဗǋጹӐࣲѫዜḼ᧙ជþ౥ÿᄉ΍ၸᤇ௦ʶሗಕኣӐ
ᄉͳဗǌᤇৌݝቿՋॆࣱ̬ᣏ̠ᤜளයऩᄉॶူᭉයḼՎௐၿ̅ᎩፎࣰԻᄉߚڙḼ
΍३ዜ଍คӐᤳऎҪঋḼ᧙ជþ౥ÿᄉளၸก३̾ᤈЙੇ͂ᄉឥᝒၶาǌ
ᬃे
ឥ஧ं೜ጉԺˀ᧙ជþ౥ÿୃᦠᄉૈ̠Տជ
ѫዜڎᛪݟʽṊ
Ꭹፎǋึᛠૈ̠Տជ ԦདԣǋՈ᠍ǋ࿭ႃǋۋႃǋ࣋ᩝǋ᭟̲ǋ໼̠ǋ࣋׍ᄯႃǋ2Bश
शǋ݈ᗉǋఋႃǋܰ௠ဌߔǋऩ̠ड़నႃǋᘹ̠ǋൣܹǋᄯݘǋ᭤៧
ႃǋᰖࣱǋႃᚐǋൣݽǋ஠ᓧႃǋᨠ܈ଌǋқݘǋ࠴ᄛԣǋ࠴ዚᙁǋ
ಌӮᤙǋ໼ݤǋᡔ࿜ႃǋᖶᕹǋ࠴ຌளǋܲৰႃǋ࠴೧ݘǋᡸთǋޓ
Ꮒݘǋ҃నଌǋᮻᕘೱྫྷǋ࠴ԩǋᢅࠃႃǋ࠴ޙ༻ǋᔪᖜᔈǋ͕᠎ႃǋ
ཿݘǋिԩǋයᯋ׍ǋඈᒺǋൖࣄǋ϶Ꭴǋ࠴ޙ̠ǋጥᓡႃǋқݘǋ
ᡔᔙЖǋ߳۲ǋᐜᐚႃǋஜߙଌǋᎾݬǋዟˌǋқႃǋܸཨմǋ͕᠎
੯̂ǋ੾శึǋ࠴෱ዟǋᣰݤǋྥݽǋѨݘǋܸཨ϶ǋ஘ዟǋᆁ˂ቃǋ
఺ҫႃǋࠑࡏۋ TǋᲙ̠ǋᑧ൴ǋຆෛႃǋᨐ᱅ǋޓݘǋМСႃǋ᜴
ၠݷǋڠᬗǋ͕᠎ޙǋᖜᲙǋᑧ൴ዟ
ၶาԺၸૈ̠Տជ ݷߔǋϛ࠴ߔǋ఼੣ǋႃ᭞ࣱǋ࿭ႃǋݝලǋ᭟̲ǋߣࠑ̠ࠣǋᑂ࠴
ߔǋ࣋׍ǋݝᏤМǋᎾ̠ǋݝႃ̠ǋݝ̠ǋʿᓡ࠵ݘǋ໥տǋᒬহ࿈ǋ
᠗̠ǋᥨஓ੆տǋЏೠႃǋᔈݾޙǋ϶᤿ǋ϶ᬀމǋ࿗ၶݘǋݘԣǋ
ӬᢵMMǋѹጞჀৣᏧǋ࠴྘͂ǋՎͦǋ϶ၠǋథ˝᭞ࣱǋ˔᱀ǋᎾ
࠵ݘǋᔪ᤿႐ߥၶǋึපጲࢹ̠ǋिݘߔǋ࠵ݣ̠ǋ࠵ႃǋᅻࣁǋՏ
޶ǋዴᒰݘߔǋ׍׍ǋਹ᱅ǋʿᅻՏ୉ॕ࣍ǋݫᴓݘߔǋᔈთǋᳫˌ
ማ˹ǋᡸ̠ǋ࠴ဌߔǋᮿԉనҫၶǋᅻॶݽݽǋ࠴ߔǋ௾᤯̠ǋຈᛝ
Їǋள̠ǋ࣍ྗǋྥ̠ǋᡓ̠ǋᒮᎾݾޙǋӑܰݘǋ᠊৻ݘၶǋᆵලǋ
ԺদߦߔǋܪݘएႃߔǋᏤ˖ӝǋ˼ˆ·̠ǋί̠ǋஅШ̠ܢǋुᤔ
ჁৣᏧǋ϶ߔǋ̠᫋ǋܷݤǋਹᙫǋ͡ՙߔǋᄆთǋݝᏤ࣍ǋ᠚ॶ࠴
ೞᛷǋسᦤ࠵ݘǋࠂࡳԣ̠ǋ᱑᱅Ꮴ࣍ǋᓣႃǋܷ࣋ԧǋϥϷǋߥݽǋ
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̠ඞ᝜ࠢМҫտǋ࠴ጷ੆տǋሏЪǋર᧚ݘǋԇᔈǋࠃ˷ၶǋ͗߶ӫ
ᄉՎংǋᎤॶᅊǋ࿵ܿǋ੥ߔǋࠣݣǋ࣯ྚǋᦉ̠᫁ܺǋٿி࠴͖Їǋ
ࢼ̠ǋ϶ܷݽǋกߥᬒߥߔǋൣ᭦̠ྫྷǋᎾݬǋዟˌǋቃЏᙫǋ᜹Џ
ࠆǋࠠࠈ᫁ǋ҇ࠆǋݘ޳ǋሓ᯷ǋᎬලǋඞࢹǋ੩ఽ࠴ݷǋᆐቂၶǋ
წߔǋᔪ᤿᝹᝟ǋܷʶߥၶǋ࠴̠ǋ᠋ࠑߔЇǋिݘߔǋࠃ˷ၶǋ஠
ᄮǋஓ࣍ǋভݣǋݽܺǋԤ᱒ǋ᧓ᔈܷᄦǋψྸߔǋᡓݝᄉᡸ̠ǋዴ
ᇷመܷܺǋ୔ᄅݘ᥼ǋᦤ᱅ǋฐ௻ܢ෱᣷ᄉ࠴ݘߦǋ࠴᱅ǋఽংᇪᎃ
ᣣǋӝၶǋफ໼Їǋ࠵ݣǋႃధԣǋݘ᱅ǋ࠴ರጙǋዴӧ̼ᛪǋৰ̠ǋ
Ꮵᆐݘǋ̚ྞߔǋຣඞǋᄆᎼǋᇷፂჀǋᏤަǋᏤМǋଢႆ࣍ǋ᧚ᚷ
̠ܢǋिݘߔǋڗӉߔǋᰳ˖ߥ᫁ǋቃܷʶǋ᠛Мߔǋੌ́᠏ߔǋৎ
࠵ǋ
Щዜជ ࿭ႃǋ࣋ᩝǋ࣋׍ǋ࠴ᄛԣǋዟˌǋݷߔ
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